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…ez közös gond volt, minden dolgozó anya  
közös gondja…



























szempontokra  (elsősorban  a  nők  tömeges  foglalkoztatásának  a  kérdésére)  vezethető 





ti korszakokban,  sőt  sokszor politikai  időszakaszokon belül  is  a különböző gazdasági/
társadalmi  tényezők  és  folyamatok következtében  (politikai,  társadalomtörténeti,  fog-
lalkozáspolitikai, demográfiai és családpolitikai változások következtében) dinamikusan 
alakulhatnak át.


















és  attól nemcsak módszertanában, didaktikájában, de  alapvető  szerepértelmezését,  tar-
talmát és célját tekintve is az óvodapedagógia teljes különállását szorgalmazó szakmai 
állásfoglalások.
Az óvodarendszer  történetének  szociálpolitikai  elemzését  az  előbbiek mellett  az  is 
indokolttá teszi, hogy a struktúra kiépülése nagyrészt a család- és a foglalkoztatáspoliti-
kai célokhoz és folyamatokhoz illeszkedve történt meg. 
Az  előbbi magyarázatok mellett  az  üzemi  gyermekintézmények  történetének  szem-
pontjából a szociálpolitikai dimenzió már csak azért is nélkülözhetetlen, mert ebben az 
esetben  deklarált  szociálpolitikai  juttatásként  („jutalomként”)  értelmezhető  az  óvodai 
ellátás: még akkor is így van ez, ha az államszocializmus időszakában a vállalati szociál-
politika (mely szintén a redisztribúció része volt) elsődleges célja nem a munkavállalók 
általános  elégedettségének,  így  a munkavállalói  teljesítménynek  az  ösztönzése  és  a 






tetésre kötelezte azokat a városokat és községeket, melyek területén legalább 40 olyan 
gyermek él, akinek napközbeni felügyeletét egyik családtag sem tudja ellátni (a feladat 
az állam, a községek és a hitfelekezetek körébe tartozott). A törvény egyben megterem-
tette  a  hazai  óvónőképzés  feltételrendszerének  kereteit  is  (Mészáros,  2004,  310.  o.). 
Az előbbiek ellenére a 2. világháború végéig az óvodáskorú gyermekeknek mindössze 
15–25  százaléka  járt  intézménybe  (ez  az  arány ugyanakkor  nemzetközi  összehasonlí-
tásban magasnak mondható). Ennek  egyik  fő  oka  az  volt,  hogy  a  területileg  illetékes 






elérni  a  háború  előtti  szintet.4 Ez  egyrészt  a  háború  okozta  közvetlen  károkból  eredt, 
másrészt  egészen  az  extenzív  iparosítás  időszakáig  az  óvoda  nem  tartozott  a  kiemel-
ten  fejlesztendő  területek közé,  harmadrészt  pedig 1949-re  teljesen  felszámolták  azt  a 
rendszert, amelyben az óvodai ellátás mintegy negyedét egyházi,  illetve magánóvodák 
végezték.
A háborút  követő  néhány  év  tűrhetetlen  anyagi  viszonyai  és  lehetetlen  közállapotai 
szükségessé tették a gyermekek sorsának társadalmi rendezését. A gyermekintézmények 
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Az óvodarendszer 1949 után
A kommunista hatalomátvétel, illetve a szocialista fordulat után természetesen az okta-
tási  rendszer  egész  struktúrájában  – mint  az  ideológiai  nevelés  egyik  fontos  terepén 
– gyökeres változás  történt. Az oktatásügy gyakorlatilag a Párt központi  irányítása alá 
került:  az  állam az oktatásban  is  átvette nemcsak az  irányítási  funkciókat  (az oktatás-
ügyi-művelődési minisztérium ezzel párhuzamosan szinte teljesen elveszítette a döntési 
kompetenciáit),  hanem az  ellenőrzéshez kapcsolódó  feladatokat  is.5 1948-ban államo-




valamennyi  oktatási  intézmény  törzsanyaga  lettek  (Mészáros, Németh  és  Pukánszky, 
2004, 355. o.). Az óvodák oktatási szerepkörének kialakulása szempontjából kiemelke-








A  strukturális  változást  több korabeli  rendelet  is  előrevetíti,  de  átfogó,  illetve  átütő 
jelentőségű  szabályozást  a Kisdedóvásról  szóló  1953.  évi  III.  törvény  jelent  (amely 
1986-ig volt hatályos). Noha a rendelkezés több tekintetben is a szocialista nevelés szel-
lemében és a céloknak megfelelően született,8 korszakalkotó fordulatot jelentett, mivel 







































fontos eszközévé váltak. A társadalom valamennyi alrendszerét és szegmensét ellen-
őrzése alá vonó  totális diktatúrákra  jellemző módon a pártpropaganda és  a nevelés  az 
óvodákban is kiemelt szerepet kapott.
Az óvodákban nemcsak a központilag (a párt által) meghatározott ütemben és módon 






tartottak, melyek nevelésükben formalizmushoz vezettek. Ezt a hibát idén el kell kerülni. 
Az ünnepséget a következő módon vezessék be:
Középső  és  nagycsoportos  gyermekeknek  beszéljenek  a  szovjet  óvodások  boldog, 
vidám életéről, gyönyörű óvodáiról, szép játékairól stb. Osztatlan csoportú óvodában a 
beszélgetésben csak a nagyobb gyermekek vegyenek részt, a kicsik a dajka felügyele-































döntéseket – az optimizmus a rendszer egyik legfontosabb politika-lélektani alapja –, 
a realitásokat,  illetve a kudarcokat nem lehetett  teljesen elhallgatni.14 A rendszer töké-
letlenségét,  a  folyamatos  helyhiányt,  a  szükségletek  és  lehetőségek közötti  konfliktust 
mutatja,  hogy még  egy  „osztályharcos”  agitációs  kiadványban  is  –  természetesen  a 
„csodaszámba menő”  eredmények  hosszú  lajstroma  után  –  beszámolnak  a  gyermek-
intézményekkel kapcsolatos  férőhelyhiányról  (Földényi, 1953). Bár a kiadvány óvatos 
megfogalmazása  szerint  a  jelentkezőket  elméletileg  nem  lehetett  elutasítani  (és  ezzel 
papíron a dolgozók gyermekei befogadást nyertek a rendszerbe), valójában azonban ezek 
a várólisták akár évekig is visszatarthatták a gyermeket, sőt az is előfordulhatott, hogy 
nem teljesült a felvételük.
Annak  ellenére,  hogy  1950  és  1975  között megtriplázódott  az  óvodai  férőhelyek 
száma, az óvodák zsúfoltsága és az állandó ellátási problémák az egész korszakot végig-
kísérték.15 1959-ben például az óvodák zsúfoltsága sok helyen olyan mértékű volt, illetve 
az állapotokat olyannyira nem lehetett összeegyeztetni a korabeli egészségügyi és peda-
gógiai  elvárásokkal,  hogy  férőhelyhiányra  hivatkozva  olyan  gyerekeket  is  tömegesen 
küldtek el az óvodából, akik már korábban oda jártak, természetesen az érintettek nem 
kis felháborodása mellett.16 A hiány állandósulását csak részben magyarázzák a korabeli 
demográfiai  folyamatok, hiszen a probléma  jelen volt  a 60-as  években  is,  amikor  is  a 






































(egyúttal megjeleníti  a  paternalista  állam és  az  állampolgár közötti  viszony változását 
is):  „Óvoda  létesítésénél  és  szervezési  formájának megállapításánál  figyelemmel  kell 
lenni az érdekelt szülők többségének az igényeire.”22 Mindamellett az oktatási funkció 
előtérbe  kerülése  egyre  szélesebb  határvonalat  jelentett  azon  gyermekek között,  akik 
társadalmi pozíciójuk miatt hozzáférhettek,  és  azok között,  akik különböző  társadalmi 
hátrányok következtében nem járhattak óvodába. 





A vállalatok állami kötelezése arra, hogy 
gyermekintézményt működtessenek, először 
1945-ben  fogalmazódott meg. A Kommu-
nista Párt kezdeményezése – az akkor még 
sokszínű  politikai  terepen  – megosztotta 
a  politikai  szereplőket, mivel  a  beruházás 
kiemelten  és  szinte  kizárólagosan  az  ipari 




írták  elő,  hogy  a  gyáraknak  és  az  üzemek-
nek kötelességük fenntartani az alkalmazá-
sukban  álló  dolgozók  gyermekei  számára 
különböző  típusú  gyermekintézményeket. 
Azt, hogy pontosan melyik vállalatnak szük-
séges  ilyet  létrehoznia  (a  gyárban dolgozó 
munkásnők  száma  alapján),  illetve  hogy  a 
létesítmény mennyire  alkalmas kisgyerme-
kek gondozására, a tisztiorvosok gyárvizs-
gálatainak alkalmával kell megvizsgálni. 
A rendelet fontos eleme továbbá, hogy ha 
több üzem van egymás mellett, azoknak 
érdemes együtt létrehozniuk és működtetni-
ük egy intézményt.24  




telen voltam 1938-ban féléves leánykámat 
otthon hagyni és a szomszédok jóindulatára 
bízni. Később,  amikor már  járni  kezdett, 
még nagyobb volt a gondom. Állandó izga-
lomban vártam a munka befejezését, mert 
attól  féltem,  hogy  távollétemben  valami  baj  éri  a  gyermekemet. Ez  közös  gond  volt, 
minden dolgozó anya közös gondja. Ettől a gondtól akarja a népi demokrácia megsza-






































Az üzemi gyermekintézményekért a vállalatokon belül a munkásellátási osztály tar-




ágazat minisztériuma. Az üzemi gyermekintézmények valamennyi költségét a vállalatok 
jóléti  alapjából  és  a  részesedési  alap  jóléti  célokra  felhasználható keretéből  biztosítot-
ták.27 Az  óvodákban  folyó  oktatási-nevelési,  valamint  politikai/ideológiai munka  fel-
ügyeletét a területileg illetékes tanács végrehajtó bizottságának oktatási, később művelő-
désügyi szakigazgatási szerve látta el. 
Az 50-es  évek közepére  befejeződött  az  üzemi óvodák dinamikus  fejlődése,  így  az 
1955-ben már működő  közel  400  intézményen  túl  1955-től  (az  iparosítás  ütemének 
visszafogásából következően) csak indokolt esetben támogatták új üzemi gyermekintéz-
mény létrehozását, fejlesztési keret kizárólag a területi óvodák részére volt biztosítva.28 







nyes  térítési díjtól  és  az óvodáknak a  szülők munkaidejéhez  idomuló nyitva  tartásától 
estek el, hanem az óvodai felvételi sorrendben megszűntek az elsőbbségi jogaik. Ennek 
ellenére – és  a későbbiekben ez vált  jellemző gyakorlattá –  az  intézményt megalapító 
vállalat a területi óvodák patronálója lett, aminek fejében „értékesebb” dolgozói részére 











sem különítették  el  a  közigazgatás  különböző  szintjein megjelenő  feladatköröket,  az 
50-es évek második felétől kezdve fokozatosan és határozottan kapnak egyre jelentősebb 
szerepet  a  helyi  politikai/gazdasági/jóléti  és  kulturális  viszonyok  alakításában  (Léde-
rer, 1992, 108. o.). A korszak  szinte egészére  jellemző volt – mint később  részletesen 
bemutatom –,  hogy  a  tanácsok  a  helyben  felhasználható  források  szűkössége miatt  a 

















A vállalati  gyermekintézmények  legnagyobb  előnyét minden  bizonnyal  a  szülők 
munkavállalásához  igazodó  nyitva  tartás  jelentette:  a  kezdetektől  követendő  irányelv 
volt ugyanis, hogy az üzemi óvodáknak 8 órán túl kell működniük, miközben ez a terü-
leti óvodák  (kiemelten a vidéki községi  intézmények) csupán egyharmadára volt  igaz. 
A statisztikákból kitűnik, hogy az üzemi óvodákba járó gyermekeknél alacsonyabb volt 
a távolmaradás. Ennek okait egyrészt abban vélem felfedezni, hogy a vállalati gyermek-
intézmények általános működési feltételei valamennyi szempont (például tárgyi környe-
zet, higiénia, zsúfoltság mértéke) szerint kedvezőbbek voltak, mint a területi óvodákéi, 
de megjelenhetett  benne  a  szülőkre  a munkáltató  irányából  ható  közvetlen  kontroll  is 
(a munkahelyről való igazolatlan hiányzást különböző mértékű büntetésekkel próbálták 
szabályozni).
A szakmai,  tehát pedagógiai  célú  tervezetek  folyamatos  és visszatérő eleme  lesz  az 
üzemi  óvodák működtetésének  egyik  legnagyobb  hátránya, miszerint  a  szülő munka-
helye sokszor nagyon messze van a család lakóhelyétől, így az utazás nem megfelelő a 
gyermek számára.
Nyertesek és vesztesek: egyenlőtlenségek a rendszerben
Az óvodai szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A rendszer  feloldhatatlan ellentmondása volt, hogy a politikai  jelszavakban megjelenő 
egalitárius társadalmi szerepvállalásnak elvben valamennyi társadalmi intézményre ki 
kellett  terjednie,  ez  a  cél  azonban már  a  szocialista  rendszer  kezdetén  sem épült  be  a 






valamint a politikai elkötelezettség mértékére. Az üzemi gyermekintézmények felvételi 
eljárásrendjében az 50-es években fontos szerepe volt a környezettanulmányoknak, melye-
ket a szakszervezeti aktivisták készítettek. A későbbi időszakra vonatkozóan ilyen jellegű 
iratokkal nem találkoztam – noha túljelentkezés esetén a döntésben fontos szerepük volt 
–,  feltehetően a  rendszer politikai  enyhüléséből következően ezek  jelentősége csökkent. 
A családok  szociális helyzetének értékelésére csak az előbbi  szempontok  számbavételét 
követően került  sor. Ebből  következően  a  felvett  gyermekek mintegy  fele munkáscsa-
ládból származott, közel negyedük szülője mezőgazdasági dolgozó és csupán egytizedük 
volt  szellemi  foglalkozású.33 A vállalati  óvodák  fenntartó  szerinti  bontásából  követke-
zően – hiszen elenyésző volta minisztériumi, illetve hivatali, egészségügyi intézményben 












státusú  társadalmi csoportok  tagjai közül kerültek ki. Ez az állapot azonban  részben a 





közötti összefüggés  tekintetében  jelentős, ám az előző korszaktól eltérő  irányú egyen-
lőtlenséget mutatnak. Míg a szellemi foglalkozásúak gyermekeinek közel 90 százaléka, 
addig a szakmunkásoknak már csak 72 százaléka, a betanított munkásoknak és a mező-
gazdasági fizikai  dolgozóknak pedig kevesebb mint  50  százaléka vett  igénybe óvodai 
ellátást. A munkásgyermekek számának csökkenése egyrészt az üzemi óvodák leépítésé-
vel függ össze, másrészt a vállalatok jóléti politikájának szerepváltozását tükrözi. 
A kisiparosok  és  kiskereskedők,  valamint  az  egyre  fogyatkozó magángazdálkodók 

































mekek óvodáztatási  problémái  a  70-es  években  egyre  több  oktatáspolitikai  anyagban 
megjelentek, mindemellett átütő reformra vagy kezdeményezésre nem került sor.















kezményeként  az  óvodák  létrehozása  az  50-es  években  elsősorban  a  nagyvárosokra 











A  területi  egyenlőtlenségek az ország különböző  régiói között  is  számottevőek vol-
tak, az óvodai ellátás szempontjából a legkedvezőtlenebb helyzetben a hagyományosan 











lépést  tartani  az  óvodarendszer  gyors  kiépítésének  ütemével).  Szakképzett munkaerő 
tekintetében legrosszabb helyzetben mindvégig a vidéki területi óvodák, legkedvezőbb 















ség biztosítására,  és  a megfelelő munkaerő biztosítása  állandó  lépéshátrányban volt  a 
folyamatosan növekvő szükségletekhez képest. A 70-es évek elejére az óvodapedagógia 
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gálati/garzonlakást biztosítottak az új  intézmények  területén. A  törekvések ellenére ezek 
az építkezések és fejlesztések nem a tervezett ütemben folytak, ezért – saját lakás híján és 
várva az ígéret teljesülését – több óvónő akár évekig is az óvodában volt kénytelen lakni.37 











az újonnan  létesített óvodák  tárgyi/eszközszükségleteit, másrészt  a háborús veszteségek 
helyreállítását  kellett  biztosítani. A 40-es  évek második  felének  tarthatatlan közellátási 






házi  szervezetek által  juttatott  tartós élelmiszerekből az óvónők maguk készítették el  az 
ételt, vagy a gyerekek otthonról hoztak ételt (általában kenyeret).41
A Rákosi-korszakra általánosan jellemző, ami az óvodák szempontjából is megfigyel-











távolság), valamint az elégtelen közegészségügyi viszonyok okozta járványok és meg-
betegedések intenzitása.
Az  ’50-es  évek  közepén  a  tárgyi  feltételekkel  való  ellátottság  szabványosításában, 
illetve egységesítésében megjelent az állam által biztosított minőségi garancia (a Köz-
épülettervező Vállalat 50 és 75 férőhelyes óvodák típustervét dolgozta ki). Az újonnan 
létesített  óvodaépületek  külső/belső  tervezésében  olyan  standardokat  írtak  elő,  ame-














meghatározása), de már szerepet kaptak benne a gyermekek igényei is.45 
A hozzáférés költsége
A gyermekek  után  fizetendő  térítési  díj  lényeges  eleme  az  értelmezés  szociálpolitikai 
dimenziójának, ugyanis annak  többszöri változása és módosulása  (ki milyen arányban 

























katonák  esetenként mentesülhettek  a  gyermekeik  térítési  díjának kifizetése  alól,48 míg 
a mezőgazdasági munkásság nyári napközi otthonban elhelyezett gyermekeinek étkez-









A  tanácsi  óvodákhoz  és  bölcsődékhez  képest  az  üzemek  által  fenntartott  gyermekin-
tézmények egyik nagyon fontos előnye volt, hogy a nyitvatartási idő rugalmasan alkal-
mazkodott  a munkaidőhöz. Ez nemcsak  a  szokásos, mindennapos munkaidőnek,  de  a 




is lényeges elem volt.
Az üzemi óvodák mintegy fele 12 órán keresztül, harmaduk pedig 12 órán túl fogadott 















delet megtiltotta  új  intézmények  létesítését),  az  extenzív  iparosítás  korszakában nagy 





s  jellemzően  falvakban/községekben,  kis  részük  agrárjellegű kisvárosokban működött. 
A háborút megelőző  időszak arányaihoz képest az 50-es években  többszörösére nőtt a 
nyári óvodák száma.53 1951-re már 1361 nyári napközi otthont hoztak létre, ahol össze-
sen 50 600 gyermeket gondoztak. Ezeknek nemcsak a hozzáférés  (a  történet  szépség-













gyermekeinek nappali  elhelyezésében nagy  szerepe volt  a Magyar Nők Demokratikus 
Szövetségének, melynek  tagjai  először  társadalmi munkában,  később fizetett  funkcio-
náriusként tevékenykedtek. Tagjai egyrészt politikai érdekképviselőivé lettek a dolgozó 
anyáknak, másrészt önkéntes munkájukkal a mindennapok szintjén is nélkülözhetetlenek 
voltak  az  intézményhálózat  sikeres működtetésében.  (A MNDSZ  egyik  alapítójának, 
Döbrentei Károlynénak 1946. augusztus 7-i parlamenti interpellációjával vette kezdetét 
a dolgozó anyák gyermekeinek a helyzetét rendező kérdések politikai vitája.)












Az  államszocializmus  évtizedeire  jellemző  alapvető  ideológiai/politikai  törekvések 
voltak valamennyi társadalmi munka kiindulási pontjai – a politikai rendszerhez kötődő 
lojalitás, a szocializmust építő „hasznos” és közösségi embertípus kialakítása –, mind-
amellett  egyes  típusai  funkciójukat  tekintve  élesen  különböztek  egymástól. Bizonyos 
típusokkal  –  ilyen  volt  például  a  szocialista  brigádmozgalom –  a  gazdasági  termelés 
fokozását biztosították (miközben a résztvevőket anyagilag is motiválták ebben), néhány 








Az  intézményi  hálózat  vonatkozásában  a  legnagyobb mértékű  társadalmi munka  az 
üzemi óvodák felépítése volt, később, a vállalati gyermekintézmények leépítését követően 
a vállalatok patronáló  szerepe került  előtérbe. Az 50-es  évek közepétől  kezdve ugyan-
is  folyamatos politikai nyomás  jelent meg a vállalatok  felé, hogy nemcsak a  saját  jóléti 













ennek eredményeképp olyan kezdeményezések jöttek létre – a párt által delegált megyei 
és városi  „akcióbizottságok”  szervezték  és  felügyelték  ezeket –, mint  a  „Dolgozók az 
iskoláért”, vagy az „Építsük, szépítsük iskoláinkat”.
Az  óvodákkal  kapcsolatos  társadalmi munkák  jól mutatják  a  rendszer  Janus-arcát: 
míg a szülőkkel és az egész társadalommal szemben alapvető elvárás volt, hogy az új és 
igazságosabb ország építésének jelszavával folyamatosan vállaljanak részt a társadalmi 
















első  három évtizedében  a  gyermekintézményekkel  kapcsolatos  szakpolitikai  döntések 






ális  gazdasági  viszonyok  jelentek meg  legfontosabb  tényezőként. Ennek megfelelően 
az óvodarendszerben megjelenő releváns változások is jellemzően az 50-es, valamint a 












az  ellátásoz,  ám kezdeti  hátrányukat  a  korszak végére  sem  tudták  ledolgozni  (a  70-es 
évek elején a mezőgazdasági fizikai dolgozók gyermekeinek kevesebb mint 50 százaléka 
jutott hozzá a szolgáltatáshoz). A szellemi munkakörben foglalkoztatottak gyermekeinek 
– elsősorban a gazdasági racionalizáció és a politikai enyhülés következtében – a 60-as 
évekre  közel  90  százaléka  járt  óvodába. A  társadalmi  szelekcióhoz  nagyfokú  területi 
egyenlőtlenség  is  kapcsolódott:  vidéken,  a  községekben  nem  csak  alulszervezett  volt 







































Az  óvodák  társadalmi  szerepének  törté-
nete azt mutatja, hogy az 50-es években a 
nők  (felülről  vezényelt)  tömeges  bevoná-
sa  a munkaerőpiacra,  ezzel  párhuzamosan 
pedig a nagycsaládok felbomlása automati-
kusan vonta magával a kisgyermekek nap-
pali ellátásának társadalmasítását. Ebben az 
időszakban az óvodák funkciója – az 53-as 
Kisdedóvásról  szóló  törvényben  foglaltak 
ellenére – tulajdonképpen a gyermekmegőr-
zésre  korlátozódott,  a  pedagógiai  feladatok 
pedig nagyrészt a politikai/ideológiai neve-
lést  célozták. Részben  a  foglalkoztatáspo-
litikai átalakulás, részben pedig az oktatási 
rendszer  belső, modernizációs  folyamatai 
miatt ez a szerep egyre inkább háttérbe szo-
rult: a 60-as évektől kezdve határozottabban 
voltak  jelen  a minőségi  oktatás  és  nevelés 
megteremtéséhez nélkülözhetetlen standar-
dok, valamint szempontként megjelentek a 
gyermekek speciális érdekei is. 
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világképi  tükröződéseként  értelmezhető,  de  a  politi-
kai célok és elvárások mintájaként is szolgál.
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de  a  csere-  vagy  „feketekereskedelem”  is  általános 
volt. Az  ellátást  különböző külföldi  segélyszerveze-
tek tették lehetővé, mint a Joint vagy az UNRRA.
(42)  KSH Óvodai adatfelvétel, 1954.
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ládok egyke gyermekei a 8 Ft-os napi norma helyett 






végrehajtása  tárgyában  kiadott  158/1961.M.K.21. 
MM. és a 20/1961. számú Eü.K.10.EüM. utasítás).
(48))  310-1/1953.P.M. számú utasítása a sorkötelesek 
gyermekei után gyermekvédelmi intézményekben 
fizetendő térítési díjakról.
(49)  „Ha a szülő hitelt érdemlően valószínűsíti, hogy 
a  havi  jövedelme  a  6000 Ft-ot  nem éri  el,  akkor  az 
igazolt jövedelem alapján kell a megfelelően alacso-
nyabb  kategóriába  sorolni,  ez  azonban  az  5.  kate-
góriánál  alacsonyabb nem  lehet.”  (123/1961  számú 
M.K.9. M.M. utasítás)
(50)  KSH Statisztikai Tájékoztató, 1953.
(51)  158/1961. (M.K.21.) számú MM utasítás a gyer-
mekintézményekkel  kapcsolatos  egyes  kérdésekről 
szóló  1.008/1961.  számú Korm.  határozat  végrehaj-
tásáról.
(52)  A  kisebb  gyermekek  számára  az  ’50-es  évek 
elején  úgynevezett  „többváltásos”  üzemi  bölcsődék 
alakultak,  amelyek  a  több műszakban  dolgozó  csa-
ládok gyermekei  számára  nyújtottak  hathatós  segít-
séget, megoldva a gyermek alkalmankénti éjszakai 
felügyeletét is.
(53)  1945  előtt  mindösszesen  124  nyári  napközi 
otthon működött  az  országban,  ahol  8600  gyermek 
részére biztosítottak ellátást.
(54)  Adatfelvétel  az  időszakos  nyári  napközi  ottho-
nokról (KSH Közleményei).
(55)  A nyári napközi otthonokra vonatkozó fejleszté-
sek természetesen összhangban voltak egyéb politikai 
célokkal is, mint például a kollektivizálás.
(56)  Az üzemekben a SZOT irányelvei alapján meg-
szervezett  úgynevezett  szocialista  brigádok  alap-
vető  funkciója  az  üzemi  termelés  fokozása  volt,  de 
hatással  voltak  a  „szocialista” műveltségi  szint és a 
politikai elkötelezettség növelésére, valamint szabá-
lyozták az üzemeken és a magánélet keretein belüli 
viszonyokat  is. Az egyes vállalatokon belül működő 
különböző brigádok egymással termelési versenyben 
voltak. A brigád tagjait anyagilag is motiválták a rész-
vételben.
(57)  2258/1954  számú Mt. H.  határozat  az  anya-  és 
csecsemővédelem továbbfejlesztéséről.
(58)  Az oktatásügyi miniszter  852-77/1954.  számú-
utasítása  iskoláink,  óvodáink  társadalmi megsegíté-
sének tárgyában.
(59)  Ebben egyrészt a munkával és a pénzzel kapcso-
latos  szocialista  ideológia  és  filozófia  jelenik meg, 
másrészt a közvetlen befizetések a rendszer hiányaira 
hívták volna fel a figyelmet.
(60)  Az  előnyök  főként  a megelőző  politikai  rend-
szerhez képest értelmezhetők.
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„Az evolúció legképtelenebb, sületlen, hagymázos ötle-
te minden kétséget kizáróan az ember, becenevén a   
Homo sapiens. Öt-hatmillió éve a bioszféra üde színfolt 
lehetett a bolygón sokféle állattal és növénnyel, ame-
lyek között persze szép számmal voltak mulatságosak, 
netán bolondosak is, mint azt példáim  igazolták, de az 
ökológiai rendszer kiegyensúlyozott volt, és úgy tűnhe-
tett, hogy megalapozott, tartós   jövője sok százmillió 
évre biztosítva van. És ekkor a rendszer finom, olajozott 
kerekei közé por, homok, autóroncsok, kátrány, mindent 
feloldó savak és lúgos, enzimes mosópor került. Recse-
gés, ropogás, pattognak a fogaskerekek, égett fémszag, 
füst és korom. Mi történt?
Egy csimpánzméretű, a fák ágai között kiegyensúlyozot-
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